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The wide and narrow concepts of employee involvement 
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Data and indicators at the EU level 
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Survey data from employers 
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Explanatory and descriptive research 
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General methodological caveats 
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Managerial labour management 
ideology (changing paradigms on 
labour management; beliefs and 











Reducing division of 
labour (contingency 
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Describing national differences in Europe 
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Managerial values towards workers’ 
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EWCS 2000 EB 1996 EB 1996 EB 1996 EB1996 
EU-15 83.2 74.8 40.2 56.4   
Austria 87.7 78.8 36.6 54.7 0.20 0.19 
Belgium 82.8 72.8 31.8 49.2 reference reference 
Denmark 91.0 77.4 59.4 68.2 1.15*** 0.77*** 
Finland 88.5 77.6 42.2 66.8 0.54*** 0.84*** 
France 85.6 64.1 39.2 59.9 0.32* 0.50*** 
Germany 86.7 80.7 22.9 52.5 - 0.06 0.23 
Greece 56.3 79.0 47.5 55.2 0.77*** 0.40* 
Ireland 78.6 80.5 24.2 56.3 - 0.26 0.14 
Italy 76.3 71.2 37.5 47.1 0.56*** 0.05 





Netherlands 88.2 71.7 57.3 63.9 0.84*** 0.56*** 
Portugal 75.0 77.7 50.6 42.9 0.74*** - 0.15 
Spain 69.1 68.9 43.2 47.1 0.14 - 0.03 
Sweden 88.0 78.4 63.3 71.3 1.19*** 0.81*** 
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Conclusion: research issues 
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